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iIEIIO N' 32 - NON ATTRIBUABLE
rAvlsAe
Bruxct[es, Le 26 mars 1984
COT{SEIL AGRICOLE DES 26 ET 27 I{ARS 1984
Lc Conselt agrlcotc est appeLO A adopter Irensembte des tcxtes
rCgtcncntalres rCsultant des accords provlsolres auxquEts lL est parvGnu
lors de sa sesslon du 11 au 17 mars 1984.
Ccs accords portent sur :
ta maltrise dc [a productlon lait{tre (annexe I)[c systAme agri-mon6talre (annexe II)
lcs an6nagements de [a PAC concernant tes autres prodr.r.{ts gue
Lc tait (annexe III)
lcs prlx communs pour ta campagne 198411985 (annexe IV)
La Cornmisslon a prls 0 son compte [rensembtc dss accords et a r6vis6 ses
proposltlons cn cons6quence.
Lc Partement a rendu son avis [e 15 mars 19E4.
Reste'A r6gter :
- Lc probt6me lrtandals dans te secteur dr.r [ait, sulte I t'Ochec du
ConselI Europ6en, lI a 6t6 convenu que les n6goclations se poursulvraient
au niveau du Conselt agricote.
t[ convient de rappeter que trensemble de ces accords provisoires 6talent
soumis A une r6serve drordre gdndrat Li6e 0 un accord gtobat sur [a retenqs
de La Comnunaut[, ainsl qutA des r{serves sp6ciflques concernant [e
flnancemcnt des mesures envlsag{es ou leur caract}re €qulIlbr6.
ANNEXE I
R6gime de maitrise de La production LaitiEre
Les points essentiels de ['accord de principe du 13 mars 1984 se r6sunent
comme suit :
ta dur6e du r6gime est de cinq ans. Un rapport suP son fonctionnement
sera 6tabti par [a Commission aprEs trois ans. La quantit6 gtobaLe
d€finitive garantie est de 97r? mio t. i Laquelte srajoutera 016 mio t.qui constituera une r6serve communautaire. Toutefois, pour [a campagne
iqAlnS [a quantit6 garantie est de 98r? + 016 mio t., avec un point
suppL6mentaire de colresponsabiLite Lin6aire pour [a canpagne 1984/19E5(3'/. au Lieu de 2%).
- Les quantit6s correspondantes aux 16f6rences de chacun des Etats membres
sont'r6parties par r6gions d6finies se[on des critEres et une proc6dure
qommunautaires, soit entre Les producteurs, soit entre les [aiteries.
Le d6passement est sanctionn6 par un pr6lEvement de
= ?5% du prix indicatif du lait pour les quotas individuets
= 10Ot du prix indicatif du Lait pour tes quotas cottectifs'
- \e systEme sera 6tendu aux Livraisons directes en dehors du circuittaiterie. Q5% du prix indicatif du tait)
DeS CritEres Sont retenus pour conserver au SyStEme une certaine
flexibi Iit6.
Sur te pIan sosio-structureI des mesures sp6cifiques pourront ttre prises
en vue de permettre sous certaines conditions Le d6veLoppement rationneI
'des m6thodes de production dans [e secteur laitier'
F AprEs d6finition des critEres d'attribution comnunautaires, ['aide'auxp"tit. producteurs de 120 mio ECUs prEvue par [e rEglement 1210/83 sera
maintcnue Pour deux campagnes
Le financement communautaire de L'aide i ta consommation de beurre est
r6duit de T57l et ramen6 i 10 ECUs/100 K9 (contre'50 ECUs/100 Kg.actuetlement).
Qutre [a r6serve globaLe Ii6e i un accord d'ensembte, cet accord est
subordonn6 aux r6serves sp6cifiques suivantes :
- [a d6Ligatjon irLandaise a demand6 un traitement d'exception ; ce
probl.Emi nra pas pu 6tre r6solu au ConseiL Europ6en ;
' Les d6l,6gations itaIienne et luxembourge'oise entendent que [a Commission
essurera La solution de leurs probLEmei particuliers par [e moyen de
ta r6partition de ta r6serve communautairel
- La d6[6gation britannique a fait savoir que si un traitement particulier
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Lee quantitds dG r6f6rcncc rdsultant de cct accQ?dr GomPte non tGllu dc [riEititi{ion e. [r rlrcrYo, sont les suivsntes :
t.
PA{S LIVRAISGIS LIVRAISONs EUAilTITES DE REFENENSE(sans r6scrvo)
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Les mesures agri-mon6taires (1)
ConseiL doit adopter un rEglement mettant en oeuvre tes accords suivants:
Lq-dQncnlilenent-dqs-Eqntqn!e-q9ue9!se!9!rss-Esng!eim!-!!gQ.--!?2.-
;:--;:;:;:;'';
1 .1 . En ce qui concerne Les trl. C.M. f uturs, [e Consei t arr€tera
Les dispositions n6cessaires pour que jusqutau d6but de [a
campagne LaitiEre 1 987 t88 d'6ventuetLes modifications des
parit6s mon6taires ne puissent en aucun cas entrainer [a
' cr6ation de ltl.C.ltl. positifs fixes.
Ce[a devrait s'effectuer par L'apptication dtun coefficient
. correctcur aux taux pivots utiLis6s dans te cadre de ['ECU.
La Commission prendra les mesures n6cessaires afin dr6viter
que les Fl.c.Il. n6gatifs ainsi cr6€s ne conduisent e des
distorsions au niveau des restitutions i ['exportation.
Le d6mantEtement des trl.C.t{" n6gatifs ainsi cr66s sera effectu6
sur proposition de ta Commission en fonction de ta situatioh
. 
'6conomique des Etats membres.
1.?. Avant te 31 d6cgTbre. 
-1986, ta .Commission soumettra au Consei I
un rffiion de ce r6gime et fera des propo-
sitions en fonction de ta situation 6conomique et mon6taire
de La Communaut6, de ['6votution des revenus agricoles ainsi
que de t'exp6rience acquise-
Au cas orl te ConseiI n'aurait pas arr€t6 avant [e d6but de[a campagne taitiEre 1987188 des d6cisions visant, au vu du
rapport iusmentionn6" soit i proroger [e systEme en vigueur
soit i en cr6er un autne, te r6gime appLicabte avant La
campagne 1984185 sena remis en vigueur.
1,13. En ce qu'i concerne tes wl-C:It' pffi :
a) Au d€but de ta campagne 1984/85 de chacun des produits, une
partie des H.C.ttl. posjtifs de tous les Etats membres
concern6s sera d6manteL6e par apptication d'un coefficient
correcteur permettant leur conversion en fil.C.ttl. n6gatifs;[e coefficient correcteur est caLcu[6 de fagon i r6duire
Les Fl. C.lrl. a I Lemands de 5 poi nts -
Les Fl.e.M. n6satifs ainsi cr66s sont 6timin6s au d6but de
ta ranrpagne Tffis produits-
b) I[ sera proe6d6 au 1er janvier 1985 i un d6mant|tement de
5 points des t{;c"M. positifs atLemands. En contrepartie,
La.R6pubtique f6d6rate d'ALLemagne sera autoris6e par [a
Communaut6 i accorder une aide sp6ciaLe <ictroy6e par
versement mentionn6 dans ta facturation et/ou ta d6ctaration
de ta TVA. Le montant de cette aide est 6gaLe t 3% du prix
hors TVA pay6 par t'aeheteur du produit agricote'
.1..
i
(1) Pour t'historique des HCfll
Commission, voir HEttl0 No
Q, Approuv€ sous une r6serve
et anaLyse des propos.itions initiales de ta
17 I 84.
g6n6rate conditionneLte Le 13 mars 1984'
+iri
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B. todes de caLcuL des fi'e'H' (1)
RloLes de non cumul
Si trEcart moh€taire
est corpris entr:e 0
[o Communaut6 pa'rticipera au financegent $ cette eilde :
a" i"eon dEggessive-t Lrhauteur dc-/ *..={ 
-!l:.€cu 8niias 
"t O. Z- *-, 7 nio Ecu 
en 1986- go. parti lpltlon
de La Communaute'p5uria-€tre decld6d en 19E7 en fsnctiqa
de IrEvoLutlon jr-nirrru de {a conpensatl.ori natloaatc
B taguet[e aura-proc6d6 'La Repubtique fserate d"'f,ltcnagne'
t[ sera proc6d6 Le lcr Janvier 19E5 e un deinantalemstrt ca
ce qui coRcerne tes Payi-eas dc 016 psirtt 
-de tl.C.i. gurii ,t.it, orz poini-ru.'les crir6ales, et 0"6 polnt s,r tcl
*t"rr-proiuils, de faeon gue Les It.c.!t. neertandaiie
soient 6gaux .ui r'l-c-fi|- at(emends' si tes Peyn'iHo' 0
teur demanoe, sont-arto.is6s i prendre des mc6urca netisnetes;;;id;;a a letles ae ra f,6pubt ieue t6d6rate d'ALLcnasrrc.Its oourront b6n6ficier des mesures communautaires anatoguec
'6 ceLtes qui seront d6cid6es pou.r t6 Repubtlque f6d6raLe
dr At lemagne.
Les tl.C.Fl. positifs al'temands et n€erlandais qul
subsisteront .p.et-te 1er janvier t?91 :q"gt €timin6s aur
;t;; i.ia ., abuut de ta ca,magne 1987t8E 0our dracun desproduits. it
Pour ce qui concerne [e Royaurne-Uni, Le s.latl.t de la Livre
Stertins Re permet pas de programmer tln ddmantEtement
;;;;;;;;"i; [.c.m: io.ltit's aure que cerui pr6vu au t)'
un d€nantBtemeni'a6iitt"nt cqLui pr6vu souo a.) sera doncpigrrr-ti n6cessaire, lors'des propositions des prir
annuels de La Comn0naut6. ' ,
ANNEX€ !I (suitr)
.t








gi t}ecert mon€talre (franchise d6duite) est sup6rieur t 0r5 et
infdrieur E. 1, Le ilCIn est €9a[ i 1 point
franchi ses




- 1"5 pour'ttcil n6gatlfs)
.1..
Le 17 oars 19E4
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La rEgLe de contraction est supprimde'por.ri proc6der, aprEs consuttation du
btargissement de La franchise dans [a
Viande porcine
ANNEXE II (SUitE)
Dans ce secteur, [a Commission
Comit6 de Gestion, B un
Limite d'un ptafond de 52.
'ApartirdulerjanvierlgE5rLeHCllsurteporcestcalcul6suivant
ta proposition ae ta Commi.rion, ctest-i-dire sur ta base de La ration
fourragEre et non plus sur La bise du prix d'intervention. La viande
porcine sera donc irait6e comme un produit d6riv6 des c6r6ales aux
f ins du calcul des MeH, .o,,. [a viande de votai l.l.e et [es oeufs, ce qui
inrpLique une r6duction de moiti6'
A noter que [a dur6e de cette rEgle est Limit6e i ce[[e du nouveau
169ime des tttCFl.
LES NOUVELLES PROPOSITIONS DE LA COFIIIISSION
Le nouveau r6gime est introduit pour chaque produit 6 partjr du d6but de ta
.rrp.gn. 1gA47B5 jusqu'i La fin de La campagne 1986187. La Commission fera
,i"'lliro.;';r;-i.-fonctionnement du nouveau systEme avant Le 31 d6cembre 1986'
Le rEgtement soumis i Itapprobation du ConseiL comporte trois op6rations:;
LtintroductiOn d!Un taux p,ivot'rlvertrt aux fins du caIcuL de Ir6cart
mon6tair. pori chaque monnaie. Ce taux pivot vert est d6riv6 du taux
;i;;i fix6-dans te cadre du SME par un coefficient de 1,033651' It en
r6su[te une n6duction des HCM positifs actuetlement appLiquds de 3 points
or-inriron en RFA, au Royaume-Llni et aux Pays-Bas, et La cr6ation de ltlC[rl
ieg.aifs dtun montant correspondant dans Ies autres Etats membres' Cette
op6ration (switchover) ne modifie ias en e[te-m6me Les taux verts uti[is6sp6r. te catcul des prix communs en monnaie nationaLe.
q Le demantalement rJes tttcfil n6gatif s ainsi cr66s par La d6vatuation des taux
verts, avec augmentation correspondante des prix communs en monnaie
nationaLe. A ceLi iL faut ajquier te d6mantELement totat ou partie[ des
filClul exi stants.
De cette doubLe op6ration iL r6suLte une modification des taux verts
variant ae O infnl-Rtl, pal i 6% en France et i ptus de 17% en Grice'
Cette op6ration, comme La premi$re, 'intervient au d6but de [a campagne
1984185 Pour chaque Produit'
+ Au 1er janvier 1985, te ddmantdtenrent des HCN positifs en R6pubLique
f6d6rate d'ALi";;;;; de 5 poiht. prt r66vaLuation du taux veri' Les MClqpositifs aux payslgas feraient L'objet drrln.d6mantELement simu[tan6 afin
de les atigner-rr" ,"r, de La n6publique f6d6raLe' Cette op6ration
comportant une rEduction des prix communs exprim6s en monnaie nationaLe' les
. deux pays sont autoris6s i accorder une compensation i leurs agriculteurs'
.Le montant de [a contribution-.urrrnautaire i cette compensation en 1985'






SECTEIN SIIT'ATIC{ BOSTA}IIE DBUNIE.EST ES lTiI DEVNU'ATI(N
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des t{Cl{ Positifs aPPLiqu6s en






Lr6cart entre ta R€pubLique f6d6ra[e et [a France (incidencepositlfs et n6gatifs) passera atnsi de 14 e $7' actueltement



































Tf,EI{AGEilEiIT DES OGIi POUR LES TUTRES PROHJITS EUg LE LAIT
p"i." m!ut{!! soralros au Eonsclt lcs eutvcfitcs (1)gont[Oe f;.tnClPOtOs  t llO AU qOngATt s j;E LQs ElIIvErtEGu
@qlatcr :E
- r&bctlon drs lndcnnttCc csfiPcac.tileos de f{n'dc cffiBagfla;
- fr$rcductler d.un roull dc grrantlc da {.600.m tormcs Bour tc bt0 dtlr
aHi;-t; *grao drlntcrvention m ECra FcB codrf{l)a
- owtrtur. dc nCaoelqtlonc Gn vrs dc ta ltabtl,tsrt{on dcs iEportettons dc
rs{ire-produ!.! u_qqts (p.m.). 
--.--.-]hrtLc drollve :
- lntroductlon drunc alde forfaltalra pour tcs Betl;ts producteurE (aolng de lffI kg!
}ffi..oltdcgrantlrde1olttlondetoRncepourtetournosot;
'- rodlficctlon dus r6glmc'draldc ru eola'
tHn G):
IlTrtcrdlctlon dc ptantatlons nouvottcs, tcnt pour tw vlna do trbto guo pour b rc
- Abattcaent des prlx I La dtstlLtation pour lce vtng oyant b8nAf{ai0 dos atdos
0 trcnr{chlssment;
- lntroduetlon dc ta posslbitttc dt0tebllr r,rn tlen entre La dlst{l,tctlon prc-
vontlve ot to distlttatlon exceptlonncLl'ei
- rrpprcgslon de [talda eu ssochege piiv. 0 corfnt tcrme.
Fru{ts ct l.Ceunas trai.sforrilEq I
- flxatlon drun seult de garantte dc 6.600.000 tonRGs pour [0enecebtp des
pr.odults troneformCs 0 basc do tomatcg, et'.nodlfleatton du eateu[ de traldri '
- rCductlon dcg aldce aux polres (-5I), plches (-lEI) et €orlsos (-602) en slropi
- lntroductlon drun gcult dr garantle pour lcs rs{slna de Corlntho (70'000 t)
ot tcg suttaninio iai.ooo t)i tnterdlct{on de ta pl.antatloR da nouvoltee supcr
flclcs ct euBpri.ri*-0. t,lntcrvemtlon pour lcs rclelns s€ee pondent Lrc dlrprmlcrs molE dc [r campagnei
!s!ss :
- fixatlon d'un geult de garentls | 470'000 t
I{enda bov{ne :
- appLlcatlon dc ta grlLte ds ctesscrent dos Garcassce pour [a flxetlon desprlx drachat | [i{it".r.ntton, avec etlgnooeRt des prlx dcachat sctuets dane
tes dtffCrentc Etets msmbres sr,rr !.e prti dtachot unlforme sur 8ro{3 ansi






(1) il-*-,,.ttr noir-erhausttvo, re gqPraad.prs lec aocuros Qul gont dc ta
coprtenee dc ta Eo*i"uror,-"o niITl;-d'i;aorrontionr-crit&ros dc 
quatitc, ltc"





'2- (A]{[{EIE IIt - sultc)
- [c palcmcnt dc lravanca sur [a prlmc aux brcbls cst supprlaC




Lrs proposltlons dc te Coaurlsslon cn matllrc dc chrpteLlsrtlon, dc l,lutlLlsrtlondcs mo0ts ct du rctCvcocnt du tltrc rtcoom0trlguc fcront lioUjit dtun craocn
uttCrlcur, rfln dc prrvcnlr A un cnscmblc dc mcsurcs ayrnt pour cffct drorlintcrta productlon vcrs Le queLltC at dc rcstrclndrc [cs lmitantrtlons dc vlenoll;-
' 
IE!.f'-!r
.{e.g_s_ *Lcs zonGs pcu rptcs I unc productlon dc qurLltC.
-__
a!
strtucr sur ttioctlorrtlon dcs contrOtcs avent Lc 3t orl 19t4.
aa
Vlrndc ovlnc :





Volol tcr pnlr cooount PFoposCs eow 1WlE5{n{t{rtcs dc l,a Coml.srlon) :
CBrCa[rs ct gucrc :
-
EtO tondrc, orgl, mals
sclgtt
El,l dur - prlx dtlntcrvcntlonprlr lttdtaatlf





















LEs PRIX POIJR LA CIMAGilE 19UIE5
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( +2r5)prlx lndlcattf ot atdr( 0 )prlx drlntcnrsntlon
- 1 (0)0 (0)0 (+1 )
+ 016 ( +1161
+ lri ( +2r5)
+ zri ( +3r5)







I (-r )(+1 )







_ 1 ( +1r5)
'- 1 (t1r5)
tt convl.nt dc notcr quo per rapport eur proposltlons lnlttrtcs dr [r coumlaslon,[i plup"rt dcs prlx comou'ls ont CtC abaleeCs drun polnt ou mtnc ptue (vlendcs -
Uori-iorinc ct'porclnc ct hultr dtotlvc), Gcs aiustcmcRts dolvcnt Strc vuE danr[i conicrtc dcg iwrrrt agrirnonctalrcs gul comportent pour [r ptuprrt dcs Etets
mobrcg rnr.rgr.niitiin-ics prlx connuns cn monnalcs natlonatcs dc 3 polnts-l-tairiic du "orltc6J;r,i. Le tabtcau sulvant donnc traugmentatlon ooycnnc pondCrCc


































(1'(2) tldcr lapttcttc drc prlx I La cohsonilatlon pour 19E4i';;rp;il-i;inctJrnci dc trrtlenooont doa pilx grccs lur [m Prlr Gomulrs.
// wenia
,ieno N" s2l84 NoN ATTRTBUABLE
, ADDENDUU
Bruxettes, te 30 mars 1984
CONSEIL AGRICOLE DES ?6127 ET 30/31 ]iARS
Les propositions r6vis6es de ta Commission, pour ddcision du
Consei[, concernant [es prix communs et tes mesures agri-mon6taires
appLicables A partir du d6but de ta oampagne 19E4lE5 pour chaque produit
sont r6surn6es dans tes deux tabteaux ci-dessous (1).
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L9A3rA4 : 1984/85 decleloar t
:333
tAaounta:t:Anouata:






f ked : !9ECl83
1983/44 s BCUlQoaBe
BCU/tonae :
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: Eeference trrrlce for breed-3 :
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: C.P. : C.P. t
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3 Duri,tr6 : ferget 5rrlce
: wheet, s fateryeaEloa prlce
: :Ald
i +---.-- t
s Parley : fasget Drlee
: : comoa stagl6 later-
r 3 veaEloa prlce
: 355.42 : 4.8 : 35?.70 r
: 312.08 : 4.6 : 312.Ot 3
: 99.81 3 5 
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t.O B
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: Egro
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: Blce s Sartct grlee-huetsed rlce : 523.16 ! 3.3 r 339.49 : 3.1 : 1.9.84 
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CONSEIL AGRICOLE DES ?,61?7 ET 30131 ilARS 1984
Les ddcisions du Conseit concernant tes prix communs et les
mesures agri-mon6taires appticables d partir du dtlbut de ta campagne 1984lEs
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